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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN SOBRE LA ATENCIÓN AL PACIENTE GRAN QUEMADO.
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El paciente gran quemado es, para muchos profesionales de la salud, un reto difícil al que
enfrentarse actualmente, por el gran número de complicaciones que presenta durante el
proceso de enfermedad y periodo de recuperación. Otra de las causas por las que es un reto
difícil, es por la alta mortalidad de estos pacientes.
Nuestro objetivo es conocer y comparar los diferentes planes de cuidados, guías de práctica
clínica, protocolos y artículos existentes sobre el paciente gran quemado.
La metodología a seguir ha sido una revisión bibliográfica en las diferentes bases de datos
biosanitarias (como Scielo, Pubmed, Cochrane Plus, Cuiden, Medline, Dialnet), analizando
tanto artículos como protocolos de actuación, así como guías de práctica clínica (GPC) de
Hospitales especializados en la atención al Paciente Gran Quemado (H.U. Carlos Haya de
Málaga y H.U.Virgen del Rocío de Sevilla)
Al comparar los diferentes planes de cuidados y guías existentes sobre el paciente gran
quemado y la actuación de los equipos de Cuidados Críticos, se ha comprobado que la
unificación de criterios de actuación es casi total por parte de los profesionales sanitarios
ante este tipo de patologías.
coinciden en la importancia del “ABC”, en lo necesario que es una actuación rápida y
coordinada que aumente la supervivencia del afectado, y en el trato del paciente gran
quemado como un paciente politraumatizado. Además coinciden en que el tratamiento
local de las quemaduras debe posponerse hasta la estabilización del paciente y traslado del
mismo a una unidad especializada.
Las líneas de actuación ante un paciente gran quemado son similares en los diferentes
Servicios de Salud; además, los cuidados al paciente gran quemado por parte de los
profesionales sanitarios del servicio de Urgencias y Emergencias, son de alta calidad por la
especialidad de los profesionales y su rápida actuación ante esta patología.
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